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(異質性) (間質~段)(異質性) (間質性) (異質性)v v v v 
正反正反
柑 松 相 キ目
立す 対 立す 対
図4 正・反の二元相対の隠式(1) 
/矛盾(異質性)-ilVJ(分，雑)
/正相対く ↓ ↓ ↓ 
二元相対く 〉均衡(類似性)一静(合，純)
























































































































































思怒家 相対性のあり方(媒介悶索) Iド心概念 窮極的側値
(1) A. Comte 思巣的相対(知識の関係) 実証主義 人 類 教
(2) M. Weber (器翠官自白勺〉相対(方法論的個人主義) 合理主義 理性的側入
(3) G. Simmel 心理的相対(個人間の心的相互作用) 経験主義 生の超越
(4) G. W. Hegel 〈翠全12)榔す(罰住心論的) 弁証法主義 世界精神
(5) K. Marx 対立的相対(喰物論的) 弁証法主義 共産主義社会
(6) T. Parsons 将補的相対(均衡的) 構造機能主義 社会 f本系AGIL図式
(7) 王陽明 合一的相対(物心一宮目的) 中庸主義 仁
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が要求できるという立場である。 rwhich is bet司
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